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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui hubungan antara pola asuh 
orangtua dengan kemandirian anak tunanetra di wilayah Solo Raya. 2) Untuk 
mengetahui perbedaan pola asuh orangtua antara tunanetra laki laki dan perempuan 
di wilayah Solo Raya. 3) Untuk mengetahui perbedaan kemandirian antara 
tunanetra laki laki dan perempuan di wilayah Solo Raya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian  
korelasi dan komparatif. Subjek dalam penelitian ini adalah anak tunanetra di SLB 
wilayah Solo Raya yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 
15 siswa perempuan. Penentuan subjek menggunakan teknik cluster random 
sampling, sample yang diambil berasal dari SLB YKAB Surakarta, SLB YPALB 
Boyolali, SLB YAAT Klaten, dan SLB Negeri Sukoharjo. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah menggunakan skala sikap, terdiri dari angket 
kemandirian ADL dan pola asuh orangtua. Uji validitas instrument yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah validitas isi. Realibilitas yang digunakan menggunakan 
model Alpha Cronbach’s yang diukur berdasarkan skala Alpha Cronbach’s 0 
sampai 1 pada SPSS 21.0 for windows. Data hasil penelitian dianalisis dengan uji 
hubungan menggunakan K Pearson, dan uji beda menggunakan Annova. 
Hasil penelitian menunjukkan analisisuji hubungan rhit untuk pola asuh 
orangtua sebesar 0,370 dengan nilai rtabel 0,361 sehingga rhit> rtabel (p < 0,05) untuk 
taraf signifikansi 5%, yang berarti terdapat hubungan signifikan positif antara pola 
asuh orangtua dan kemandirian. Sedangkan hasil dari uji beda pola asuh memiliki 
nilai sig 0.001`< alpha 0.5, terdapat perbedaan yang signifikan pada pola asuh orang 
tua antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Analisis uji beda kemandirian 
memiliki nilai sig 0.037`< alpha 0.5, terdapat perbedaan yang signifikan pada 
kemandirian antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada penelitian ini dapat 
diambil kesimpulan bahwa: 1) Terdapat hubungan signifikan antara pola asuh 
orangtua dan kemandirian pada anak tunanetra di wilayah Solo Raya. 2) Terdapat 
perbedaan pola asuh orangtua antara anak tunanetra laki-laki dan perempuan di 
wilayah Solo Raya. 3) Terdapat perbedaan kemandirian antara anak tunanetra laki-
laki dan perempuan di wilayah Solo Raya. 
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The aim of this study are: 1) To find out the correlation of parenting style and 
independence of blind children viewed from sex differences in soloraya. 2) To find 
out the differences in parenting between male and female blind people in the Solo 
Raya area. 3) To find out the differences in independence between male and female 
blind people in the Solo Raya region. 
This study uses a quantitative approach with correlation and comparative 
research methods. The subjects in this study were blind children in the Solo Raya 
regional SLB of 30 people consisting of 15 male students and 15 female students. 
Determination of the subject using cluster random sampling technique, samples 
taken from Surakarta YKAB SLB, YPALB Boyolali SLB, YAAT SLB Klaten, and 
Sukoharjo State SLB. The data collection technique used was using the attitude 
scale, consisting of the ADL independence questionnaire and parenting style. Test 
the validity of the instrument used in this study is content validity. The reliability 
used uses the Cronbach's Alpha model which is measured based on Cronbach's 
Alpha scale 0 to 1 on SPSS 21.0 for windows. The results of the study data were 
analyzed by relationship test using K Pearson, and different tests using Annova. 
The results of analysis relation showed  rhit to parenting parents of 0.370 tovalue 
rtabel 0.361so rhit> rtabel (p <0.05) for a significance level of 5%, which means there 
is a significant positive correlation between patterns of parenting and self-reliance. 
While the results of different parenting tests have a value of sig 0.001` <alpha 0.5, 
there are significant differences in parenting between male and female sexes. The 
analysis of the independent independence test has a value of 0.037 '<alpha 0.5, 
there is a significant difference in independence between male and female sexes. In 
this study it can be concluded that: 1) There is a significant correlation of parenting 
style and independence of blind children viewed from sex differences in soloraya. 
2) There are differences in parenting style between male and female blind children 
in the Solo Raya area. 3) There are differences in independence between male and 
female blind children in the Solo Raya area. 
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